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ġ ġ ࡔࣂ͈ඤယ͉Ȃۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ͈֗ਰ৘Ȇอജͅܙဓ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ 
ġ 2 ġ ࡔࣂ͈ਅ႒͉Ȃა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬Ȃ̷͈ఈ̳͂ͥȃ 
1ȫაġ ġ ౭ȇۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ֗ͅ۾̳ͥ࿚ఴ͞დఴ̞̾̀ͅȂࣽࢃ͈༷࢜଻ͬঐ̱া̳ಠ੆͞೹࡞ȃ 
2ȫ௙ġ ġ ୰ȇ̜ͥ৽ఴ̞̾̀ͅ౶ࡉͬఉ࿂എͅਓਬȂ̹͘໲ࡃ൝ͬτΫνȜ̱Ȃ௙ࣣഎͅٽ୰̱̹͈͜ȃ 
3ȫࡔġ ġ ಠȇඊ஻എ̈́ࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́Ȃ૧̱̞౶ࡉ̦ა੆̯̞͈ͦ̀ͥ͜ȃ 
4ȫࡄݪ༭࣬ȇփ͈̜݅ͥࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́ȂΉȜΑΑΗΟͻ̈́̓ͬ܄͚ȃ 























































































Ƚ౷֖ۭࢌ૷౯ͬܖய̱̹ͅबٺশါ׳ࢌ৪͈͒঑׳ȽȄ؍ۭধȅ4 ĩ1Ī : 101-108, 2011ȅ 
םġ ໲ȇTadaka E, Kanagawa K : A randomized controlled trial of a group care program for community-dwelling 





םġ ໲ȇRingsven MK, Bond D, et al. : Gerontology and leadership skills for nurses, 2nd ed. Delmar, NY : 24-28Ȅ2011. 
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້௱ġ ̭͈ܰ೾͉Ȃ2007ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
̭͈ܰ೾͈٨೰͉Ȃ2009ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೾͈٨೰͉Ȃ2010ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೰͈٨ୃ͉Ȃ2011ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೰͈٨ୃ͉Ȃ2012ාġ 8࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
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Ƀࡔࣂ͈ఘव̤͍͢ಿ̯Ʉ 
ᅀ 23ȅࡔࣂ͉ȂA4ๅ؍੥̧̱͂Ȃგ໲͈ાࣣ͉Ȃ1༁40লȿ30࣐೾ഽȪ࿩1,200লȫȂMSྶಱ11εͼϋΠ̀ͅȂם໲͈ાࣣ
͉ȂΘήσΑβȜΑ̱͂ȂTimes New Roman 11εͼϋΠ̀ͅै଼̱̞̥̀ͥȃ 
ᅀ 24ȅࡔࣂ͈ಿ̯͉ئܱܱͅව̳̤ͥ͂ͤȂࡔࣂਅ႒͈क़ͤષ̦ͤܰ೰ཿତඤ̜́ͥȪ଎ນ͉ȂA4฻ 1തͬ2400লȂA5฻
1തͬ1200লȂA6฻ 1തͬ600ল௖൚͂۟ॳ̱̞̀ͥȃȫ 
ġ ġ ġ ġ ൎࣂলତġ ӱུġ ġ ໲ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল 
Ӳგ໲ါকȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ӳם໲ါকȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚Ȫࢊତ×1.6ȫ 
Ӵ଎ȂນȂৢ૯ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚ɖˍȫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ӱӲӳӴ͈ࣣࠗȇ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚Ȫࡔࣂ͈ਅ႒ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ȫ 
ɖˍȫ଎ȂນȂৢ૯͈লତඤ࿫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A4฻ ĩ2400ল௖൚Ī               ཿ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A5฻ ĩ1200ল௖൚Ī               ཿ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A6฻ ĩ 600ল௖൚Ī               ཿ 
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տġ֥ġಿġ ୷ဩġ ဇ๼ġ ġ
տġ ġ ֥ġ ઐئġ ාঊ ࿤ఆġ ྶ๼ġ ֔ષġ ġ ௛ġ
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